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年 月 噪 声 与 振 动
,
控 制 第 期
谱 分 析 技 术 在 汽 轮 发 电 机 组
故
,














































































































主 要 今 考
一
资 料


























































在屏幕上显示外并可在打印机 上 印 出 频谱图
形
。

















































爪 的 转速 下
,
频 率为 的 分 量 最 大
澎孚 而在带负荷的 转
速下
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案 轴 瓦 振 动 频 谧
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门 卜月咦卜 卜峭 , 艰闷卜叫‘ , 卜匆
,
‘
‘门 到 卜 ‘ 、月闷卜 今如侧‘卜 卜 ‘ 今 , 卜月 叫‘ , , ‘洲卜 门 州俐卜喇 川 ,
内 “卜 附 胡 曰叹 , , 口 , 姗、口 口 口记 口 ,


















加 工 制 造质
量
、
推广使用范旧
、
产品鉴定与评价
、
产品获奖情况及产品质量管理等多个方面对参评产品进行考核评分
。
这次
评优活功将促进我国噪声振动控制产品质量的显著提高
。
章奎生
